Passing of Property and Risk under C.I.F. Contracts, According to the Uniform Sales Act (2) by 朝岡 良平
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????????、??????????????????????????????????????????? ? ?? ???? ???。????、????? ? ??? 。?? 、 。（ 、
??????????????????、?っ????っ??????????????????。（??????っ 、「 」 ? 、 ? ???? ?。） っ 、 ? っ 、 （?? ） 、 ?????????。?? 、 ｝」 、 ? ????、??????? 、?? 。 、 、 、?? 、 、?? ?? 、?? ? っ ? 」 。??、 ?? ? ??????、??、?????????? ???????????????、???? 、 、?? ? 。 、?? ??? 、? ??? ?????? ?（?? ｛ ） ???、? ????。
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????????????????????????????????????????????????。???? 、 、 ??? 、 っ 。 っ 、?、 、??、? 。 、??、 ? ヮ?? 、 、? ????? ?? ?? 、 ?????????????、」????? 。?? 、 、 っ?? 。 、 ?? ???????????、 ?? ??? ?? ?? っ? ????? 。 、???????????????っ ?。?????????、???????????????、??????? ???? ?????。???????????????、????????????????????。????、???、????
????、??????????????????????????????????????、?????、 ? ?????、? ??????? ???
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???????、??????????????、????????????????????、?????????? ? 。 、 ????????????????? ? 、?? 、 、 ???? っ?? 」 。 、 ? 、 、?? ????????、? 。?? 、 っ 、?? 。?? 、 、 、 。 、「?、 、 」 っ?? ??。 、 、?? ? 。 、 。 ? （ ）? ??? 、 、 。 、?? ? っ 、 （ ） 、?、 。 ?
???????、??????????????????????????????、?????????????、 ??。??? 」 ?。?? ? ? ??????????????????????っ???、??????。????????????????、??????????。????????????、???? ?????? ? （ ????? ） ?。?、 ? っ 、?? ? 、 。 、?? 、?、 。?? ? ? ???? ??????。 ? 、????????? っ 、 ????????? ? ?? （?????? ? 、 ? 。??? っ 、 、?? 、 、?? 、 、 、? ?? ??? 。 、?? 、 、??
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???????????????????。?? 、 ??????????、?????????????????????????????? ????????????、????????? 、??、 ? 、っ?????????????????。????????????、????????????????????、?? 、 。 、 っ?? ? ?? 、 ?????? ???????????、 、 っ 、 っ?? ?????????。?? 、 ?? ? 、?? ヮ ヮ???? 、 、?? 、 ? 。?? 。? ????? 、 ???? ?? 、?? ? ???????????。???? っ?、 ? ?
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??????????????????????????????????????）???????????????????????????????????????? っ 、 、????????????? 、 っ?? 。 、 、?? 、 、 。?? 、 、???? ?? ?、?????????????????????????。???????????? 、 っ 、?? ?? 、 。?? 、?? 、 ﹇ 。 っ 、?? 、 、??? 、??? ? 、 。??? 、 、?? 、 っ?? 、 。?? ???? 、 ??? ? 。 ???、?
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?????っ?、??????????????????、?????????????????????????? ? ???????? 、 ? ???????????。?? ? ? ?? 「 」 、 ????? ? ???? 、 『 ????????? ????? ?? （???? ） ? 、 （ ）? ?? 、 、?? 。 っ 、 、?? 。 、 、????、???、??? ??????????、????????????????。???????? ? ? 。? ?? ? ? ?? 、 （ ） 。???? 、 ???????? 」 ｝」 。?? 、??っ 、??? ? ? ???っ?????、??????? ??? 、 ???? ?? ? ? 。 ?、???? ?????、 （ ??? ? ? ヮ ?
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??、???????????????????、??????????、??????????????????? ? ???????。?? ? ? 、?? 、 、?? ?? ? 、 、 、?? 。 、 、?? っ 、 、 ???????????????????、?? っ ?? 。? ??????????????、?????????????、?????????? 、 ?? ???????????。??? ?? ??? ????? ォ? ?? ?? ????????? ?? ? ?? ? ?????? ? ?? ?? ?????? ?????????????????????????????? 。 ????? 、 ? 、?? 。 （ ） 、?? ? ヮ ?? ?? ? ヮ?? 、?? 、 。 、?? 、?? っ ????
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?????????????、???????????????????｝」????、???????????? ?。 、 ???????????????????? 、??? ?? ? ????。 っ 、 」 、 ?? 、?? ????? ?。?? 、? ??????????????? 、 ????? 、 ???? 。 、?? 、 、 、 ????? ?????????? ??。???、? ??? （??）、 ?? 、｝」 」 、?? 、 」?? 。 ｝」?? ? ? ? 。???? 。 、 ? 、 ォ 、?? ?。 ? 、?? 、 、???? ?。
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?????「????????????????????????????????????? ? ????、????????? ?、??????????? 。「??? ???（???????????）??、 、 、?????? 、 。」 、 ??? ?。?? 、 、 ? ???? 、「?? 」 。 、?? 、 。 、? 、?? ? ????????????、??????????????????（????????????）、???????????? っ （ ）。?? 、 ? ? ? ? 、 （ ）?????? ????????????。??、???????????????? 、 ? ? 、 ??、??????????????????? ????、?? っ?? ?? ? ?。 ??? ? 。??????? ?。 。 ? ????。 。????、 （ ????? ） 。
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?????????????????????????????、?????????????????????????? （ ）、 （ ）、???????（????）??????。 、?? （ ）、 （ ? ）、 ? ?（ ）?? ????。?? 、 、 ????。?? ? ??? 。??? ?? 『? ? ??、｝ ｝ ? ?? ?? ???? ．??｝? ? ?????｛? ー ? ｝ （ ． ???、 ????? 、 、 、?? ? 。 ? 、 ??? 。 （ ） 、 。?? 、?? ? ヮ ? ? ? ???、 、 。??? ? ? ?? ? ???（? ? ?? ? ???〜 ?
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????????????????????????????????????????????????????? 。 、 、?? 、 、 、 、?? ???。?? 、 。?? 、 。?? 、 っ 、?? っ 、?? 。? ? ????????????? （? 、 っ 。?? 、 。 、?? っ ? ????っ 。?? 、 、?? 、 、?? ??????。 ?? ? ?????????ヶ???
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?????????????????????? ???。????????????????????。?? （… ??）?? ? 、 ??（???
???、????????
???? ?（????? ? ? ） ???、??? ? ??????? ?（ ）。?? 、 、 、 、 、 （ ）?? っ 、 。 、 ??????? 、 、 、 、?? 、 。 、??
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?、 ????。
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???????????????????? ??? ????????????????????? 、 、 、?? 、 。 、 っ っ?? 、 ??????? ｝」 ?。?? っ 、 （ っ?? ） 、 ? 、 ? 、
?????????????????????、??????????????????????。?????、 、 ? ????????、?????「?????」（? ??????????????????????? ?????????????
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???????????????、??????????????、????????????、????????? 、 ? 、 ? ?。??????、「 、?? 」 。 、 （ ） 、? ?????????? 、 。? ??????????? 、 っ っ 、 、?? 、 。? ????? ?? ヮ?? ? ? ?? 、??????????? ?? ??? ??????? 、?」????? 、 っ 。」? ? ???? 、 、「?? ???????」 （ ）。 ｛ 「?? ?? 」 、 「 、（???『）????????????っ?、???（????）?????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????? 。」 。?? 、 、 っ 、
「?????」???、??「?????」???。???????????????????????????
???? 、 ??????????????? 、 、?? 。 ?????????????? 、 。?? 、?、 っ?????????、??????????。????????????、???? 。 、 ? 、?? 。 、 っ?? 、 ヮ?? 。 っ 、?? 。?? 、?? 、 、?? 、 、?。 、 ??? ? 。 、 、??
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??????????、??????????????????????、???????????????????????????。?? 、 ?????????????????、?????????????????????。?????? ?? 、 。????????（? ????、「??? ? 、 ?????っ ??? 、??????????????? 」（????????）。???????????????????????????????????????、
???? ? 。 、??、 ? 、?? ???。?? 、? ? 、 っ 、?、 ? ???????? 、 ? 。 、?? ??? ?っ 。 ?、 、 、?、 。 、 っ 。?? ??? ? っ 、? ??? ?? 、 ? 。?? 、 ? 、 、 、??、 、 ッ
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????????????????????????????????????、??????????????。 、 ???????。??、???????? ??? ? ??、 ? ? 。? ???????????????? ??? 、?。」 ?」 ?? 、 、「 、 ? ?っ???????、????????????????????。」???? ? っ 、? ??? ??っ 、 ｝ っ 、 、 、?? ?。??? ???? ? ? ? ．? 。（ 、?? 、? ?? ? 、 ?? 、 ）???? ? 。?? 。? ??? ? ?? っ ? ?
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?????????????、???????????????????????、????っ??????????????????????????????????????????????、?????????、??? ????????? ?「??????????????????????????????????」???っ??、????????
?? ?? 、 っ っ 、 ? ???っ 、?? 、 っ 、 っ?? 、?? 、 。?? 、?? ??? 、 ???????????????????????????? ? 。 、 （ ）、? ?????????? ? 、 。?? っ 、 、??」 、 ???? ???? 、?? 。 、 っ?? 、? ????、 ??? 、 、 、?? 、 っ 、 、
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??????????????????????、??????????????????????????????? っ ? 。 ??????????、?? っ???????? ??????? 、?? 。 、 ?? 、?? ??????、????????、??????????????????、 ??????。?????、 、 、?っ ?? っ 、 ?? ? 。?? ? ? 。 、 、 、?? 。 、 、?? 、?? ???????? 、 （ 。? ??????????????）??????。?? ? ????????????? ? 、 、????、 （ 、 「 」 ）?? 。 、 、 、?? ?? 、 ? ? ?、???????? ヮ ??。 、 、 ? ???? 、?????????????????? ??? ???? ?
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???????????????????????????????????????????????????? 、 ????????????、?????? っ?。 、 。 、?? ? ヮ?? っ ?????????????? 。（ ? 、「??」??????????????、 。） 、?? 。 、?? 、 、 、?? 、 。 、?? 、 （ ）?? 、 。?? ??? 、 、 、「?? 、」 。 、????。
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???????
?????????????、???????????????????、
???、???
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??????????????っ?、????????????、????????????????????? 。 、 ? ? 、 ??? ????????、????? ??????????????。???? 、 っ 、?? っ 、 っ?。 ?????????、?? ??? 、 。?? 、 っ?っ ??、??? ?????????????? っ ょっ?? ? ? ? 。?? 、 （ ） 、?? 、?? ヮ 、 ?????? ??、 っ 。 、?? ? っ?、 っ?、 ? 、 、?? ? ?? 、 っ
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??????????????。
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???????????????、?????、???????????????????、???????????。 、 ? ? 、 ???、 、 、 。 、?? 、 、?? ??????????????? ????? ??。???????????????? ????? 、?? ?。? ???????????? ?????? 、 っ 、?? 、 ???????。 、??。． ． 、?? 。? 、、、??????????? ??、、?? ?????。 ??????、 ? ? 、?????? （ ? 、 ） ???? ? 。?? 、 、???? 、? ? 。 、 ??? 。?? ????。
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??????????????、????????????????????、?????????、??????? 、 ? 、 ? 。 ??? 、 、 、 、 。?? 、?? 、 っ 。っ??????????????????????????????????????、??????????????? 、 ??????????? ???? ?? ???????? ??? っ 。?、 、 、?? ?。 、 、 、 （ ） （ 、 ）?? 、?? ??。?? 、 ?????、 ???、??????? ?、??? ????????、? 、?? ? ?????????? ? ????????、 。 、 ??????????? ????????? ??? 、
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?????????????????????????????????ょ???????????????、??? 、 ???????、??????????? ? 、｝」?? 、 。 、 ????? ???」??、?? ? 。 、?? ?? 、 、 ??? 、 。 、?? 、?? 、 ??? ? ? ヮ?? ???? 、 、?? 、 、?? 、 ?? 。?? ?? 、 、 、?????? ?? 。??っ 、 っ 、?? 、 、?? 。 っ 、 （ ）???、 ???? 。 ???????? 、 」 、?? ?? 、 。
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?????????????????????、???っ?、???、?????っ??????????????? （ ） ? ? ? ? 。 、?? 、 ????????????、? （ 、」 っ?? ） 、 ??? 、 っ?? ?? 、 、 ? ???????? ?? ??????????? 、 ????????? 、 、?? 。 、 、 （ ）?? 、?」????、???????????、??????????????。???、???????、?????????? 、 、 。
?? ?? ?? 」 ?????、?????、? ????????? ????????????? ??????????????。 っ?、 、 （㌧ 、? ?? ????? ??? ヮ ????? 、 、?? ? っ 、
???????????。?????????????????ヮ?????????????????????? 、 ? 。 、?????????????????????、???? 、 、 、? 、?? 。?? 、 、?? 、?? 、 っ?? 、 ????????。
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????? 。 っ 、?? 、 」???????????、???????? 。 、???????? 、????? ?????????、? ?????????????????、 。 、?? （ 」 っ ） 。 ? 、?? 、 ????????、?」?? ? 、?? っ 、 。?? ??、 、?、 ?っ 、
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????????????????、???????????????????????????????????? 。??????? ? ???????? ????、?? 、 ㌃? ??????? ???????? 、 。 （ ） 。?、 ? 、 、 っ 、? ? ??????、??。 ? 、 、 。 、???? 。 、 、?、 、??、? 、 ??? ?? 、 、（????????）??????㌻?????。
???? ? ????? ??? 。 。 ?? ? 、 （ ）?? 、 ?? 。 、?? 。 、?? 、 、 。 （?） ヮ
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?、???????????、????????????、?????????????????????????? ?。 、 ? ??????????。?? っ 、 ? 、 ????????????????、???????? 、 、?? 。 、?? 。 、 ??? 、 。?? 。?? ????????? 、?。?????? ??、????????????????????????????????????、??? ? 。（ っ 、 。?? 。）?? 、?? 。 ?、 、 。?? 、 、 ? 、?? 、 。???、?? 、 ??????? 。
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??????????????????????????????????????????、?????????? 。 、 、 、 ??? 。（ 、 ???????????????。）?????? 、 っ 、?? ?? 、 、 ??? 、 ?????????? 。?、 、 、?? ? ?????。?? ? ?????? 、 ????、??????? ???? ???????????????????????。????、?????? 、 、?? ???? 、 ??。???????、 ??? ???? ??、?? ? 、 ??? ? 、 。 （ ）?? ?? 、 っ 、??? ? 、?? 。 ー??????ー???????????｝????????????????????。????。
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????????????????????????????????ヮ??????????????????????? 、 。 ? 、?? 。 、 … 、?? 、 。?? っ 。??「 ??」 、 ???????、?「???????????? 」 （??、?? ）。?? ? 、????? ??????? 、 ? ? ????、????????? 。? 、 「 、 」 （?? ） 。 、?? ???????「????っ??????????????????」?????（?????????? 。 。?????????????? 、 、?? 。??? ? ???? っ 。 、（?? 、?? ? 、 、?? 、 。
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鎚???????『??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????っ????????、?????????
??? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??? ? 。 ? 、 ? ? 、? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ??? ??? 、 。 、?? ?、「 」? ?? ??。 ? 、 ?? ? 。??? ??? ? ｝ ? ? ? 。、、??????????? ??、 ? ?? ．???? 。
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?????????㌶??????。、、、、。?????。??）
??????、????????????????? ?? ??? っ?? ??。 ?? ?、 ???? ? ? ?? ?? 。?? ??? ?? ?????????????????????????????????????。、??、。。、）。????????????? 、 ???????? 〞 ?? ??（?） ??? ??? ??? ?? ??????? 、 ??? ?? ? ?
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鴉????。?????????????????????????????????????? ? 、 ??、??? ?????? ????? ??。 。、 ? ??? ??? ?????? ?、 ? ） 、 ?? ヮ ???? ? ??? ? ?、 ? ? 、? ? ? ? っ?? 、 ? ? 。?? 、 ?、 ??? ? ??? ? 、｝ ??、?? ??? ? ?、 ??、 ??? ???? ? ??（〜? ? ? ?｝ ?? ??? ↓。 ? 。。 ） ． ）??? ? ??? ??? ? ? ? ?（｝ ? ? ?? 。 … ??????? ?。 。 、。?? ? ? ?? ? ?．? ）?? ?? ???? ? 、 ? ? ?? ?? ?? ??｝。。。 、』 』????… 〜??㌻?? ＝ 。。 ．
??』??。、????、。。????。、????????????????????…????????ー?????
?????? ???
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?????｝?????????（???ー）?????????????｝?????????????｛????」??????????『???????? ? ?〕 ? ?? ?、 ?? ??????? ? 『 ． ?? … ? ↓ ? ． ???? ．??? ー? ? （ ） ? ? ． 『 ? ? ?．????? ? ? ? ? ｝? ? ? ? ??? ??????????? ?? ↓ ． ? 『? ｝ ??? ? ? ???????? ? ?? ?? ? ． ? ｝ ー ??? ?????? ． …? ｝??? ? ? ? ?? ?????? ? ?? ???? ． ?? 、 ． っ 、?? ???? 、 っ 。 っ 、?? ??? 。（????? ． 。 。 ．?? ｝」? っ ?、 。 、 ? 、?? っ 、?? ? ? ↓ 〔 ＝ ．????????????? ?? ?? ?????? 『? ?? ?????? ??? ?? ? 〜↓?????
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???????????????????????????????????????????????????? ???????、 ?????? ??。?（ ???????〔 〕 ． ?????? ?? ?? 』 ー?? ． ↓????? ??? ｝ ??? ????．?? ? 、 ?? ?? 、???。?? 〞 ??
?????????????。。???????????????????。???????
???? ? ヮ ? ? ??（ ） ??? ? ? ???? ?????? ????… ??． 、 ． ．?? ー （ ｝） （ ． ｝?? ???、 ? ? 、 っ 、 っ?? ??。 、 。 ｛
???。??????????????? ??? ??? 〔??〕 。 ．?
???? ? 、 ） ↓ ↓?（ ） ?????? ? ー （?? ? ヮ ? ??
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????????????????????????（????????????????????????…? ???? ??? ???? ???? ???? ????????（? ） ?? ???? ? ? ? ????? ????。 「 、?? っ ?、 。 っ 、 ?????? ? ???? ?????? っ ? 。」（ 「 」 ）?? 、 （ ）?? （ ）。 、 、?? っ? ?? ? 、 。 、 、 。?????、?? ? ＝?????．?（??????????????????????????????????
??『?????．?????????????????（↓ ? ． ?? ?? ? ?｝ ? ?? ?? ?〕 ?? ?｝ ???? ????? ???????? ???? ?? ?? ?? ??? 、 。 、 ） 。????? ???、 ??? ??????????? ???????????? ?????。、?。 ?、?、?、??????????????? ??? ???。?? ? ? 、。、 。 。 ? ? ?。
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??↓↓??↓↓???????．?↓??↓??????．??? ????? ??????? ?、 ?、 ? 。
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